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^ 0 IX.—TOMO I I . SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 4869. N.0 287.—PAG. 773. 
.— Serán suscritores & l a Gaceta—todos los pueblos del A r -
^jpiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
q0e puedan, y supliendo para los d e m á s los fondos de las 
fespectivas provincias. 
( R B A I , Ó R D K N D K 86 D B S K T I K M B R B Dft 1861.) 
Se declara testo oficial y autént ico , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
l a Gócelo de Manila; por lo tanto, serán obligatorias en su 
cumplimiento , etc. 
( S ü P K R I O R D E C R K T O DR 21 D B F B B R K R O D B 1861.) 
G A C E T A DE M A N I L A . 
O R D E N E S D E L G O B I E R N O S U P R E M O . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. — 1010. — Excmo. S r . — E l Seño r 
¡Uinistro de Estado dice con fecha 24 de Julio último al de 
Ultramar lo siguiente: — Con esta fecha digo á D. Fermin 
Saenz de Tejada, Vicecónsul de España nombrado en Nueva 
Orleans, lo que sigue:—El Regente del Reino ha tenido á 
bien dejar sin efecto el nombramiento espedido á favor de 
V. para el cargo de Vicecónsul de España en Nueva Or-
leans, y disponer sea trasladado con igual ca rác te r al V i -
ceconsulado de la Nación que se crea en Hong-kong, se-
ñalándole el sueldo personal de escudos mil doscientos anuales 
y mil ochocientos escudos mas para los gastos de residencia, 
que percibirá con cargo á las Cajas de las Islas Fil ipinas, 
en la forma prescrita por el presupuesto v igen t e .»—De orden 
de S. A. el Regente del Reino, comunicada por el referido 
Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á V. E . para su conoci-
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu-
chos años . Madrid 25 de Julio de 1869.—El Subsecretario, 
Vicente Romero y G i r ó n . — S r . Gobernador Superior Civil de 
las Islas Filipinas. 
Manila .12 de Octubre de 1869 .—Cúmplase , comuniqúese , 
publíquese y a r c h í v e s e . — L a Torre.—Es copia.—Clemente. 
2 . a S E C C I O N . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
Manila 1 ." de Octubre de 1869.—Vista la ó rden del M i -
nisterio de Ultramar n.0 1007 de 23 de Julio^ del presente 
año por la que, después de esponer el firme própos i to de 
introducir en todos los ramos de la Adminis t ración las re-
formas que las necesidades del país exigen y la esperiencia 
aconseja para elevar este al grado de prosperidad y riqueza 
que le corresponde, se' autoriza á este Gobierno Superior para 
que proponga cuantas reformas sean convenientes al objeto.— 
Considerando que, atendidos los antecedentes del sistema tra-
dicional de colonización, han de ser numerosos y graves los 
obstáculos que se opongan á una reforma general, si no 
se realiza después de un concienzudo y profundo estudio de 
las necesidades del pa í s , de los vicios de que adolece la 
administración, y con exacto conocimiento de unos y otros, 
Wjo no tan solo de elevadas inteligencias sino, también de 
la esperiencia que se adquiere residiendo largos años en el 
Archipiélago.—Considerando \.\ mayor rápidez y facilidad que 
Han importante trabajo puede impr imir el concurso de cuantas 
personas, ya por la posición oficial que ocupan, ya por su 
'arga residencia en estás Islas, se encuentran en el caso de 
preciar con exactitud la ostensión é índole de la reforma á 
se refiere la ó rden del Ministerio de Ultramar, n.0 1007 
de 23 de Julio úl t imo: —Este Gobierno Superior decreta: 
1.° Á los efectos espresados en la referida órden se crean 
Comisiones, compuestas cada una de trece Vocales, para 
^e se ocupen en el estudio de las reformas económicas y 
a,iministrativas que el estado del pa ís reclame. 
2-° Para las plazas de Vocales de la Comisión económica 
Se nombra al Excmo. Sr. D. Gabriel Alvarez, Intendente gene-
ra' de Hacienda públ ica , presidente; D. José Cabezas de Her-
¡Jra, Gobernador Civi l , Vice-Presidente; D. Tomás Ralbas y 
Rastro, D . José Joaquín de Inchausti y D. Fernando Muñoz, 
^nsejeros de Adminis t rac ión; D . Manuel Ramírez , Inspector 
pneral de Obras públ icas ; D. Evaristo Escalera, Adminis-
rador Central de Estancadas; D. Antonio F.nriquez, A d m i -
^trador de Impuestos; D, Pedro Orozco, Director de A d -
^oistracion Local; R. P. Fr. Pedro Payo, Provincial de los 
Dominicos; D. Leonardo Castelló, Inspector de Colecciones; 
D. Liborio Ramery, Abogado, y D. Mariano Carreras y Gon-
zález, Secretario de la Intendencia, que desempeñará las fun-
ciones de Secretario en la Comisión. 
3. ° Para las plazas de Vocales de la Comisión adminis-
trativa, se nombra á los Sres. D. José Escalera, Fiscal de 
la Audiencia, presidente; D. José Cabezas de Herrera, Vice-
presidente; D. Estanislao de Vives, Consejero cesante de 
Adminis t rac ión; D. Lorenzo Calvo y D. liamon González Cal-
d e r ó n , Consejeros de Adminis t rac ión; D. Salvador El io , Ma-
gistrado de la Audiencia; D. Manuel Asensi, Consejero 
de Adminis t rac ión cesante; D. Manuel Azcárraga, Goberna-
dor cesante y Magistrado supernumerario de la Audiencia; 
D. José Patricio Clemente, Secretario del Gobierno Superior; 
D. Pedro Orozco, Director de Administración Local; R. P. Fr . 
Joaquín Fonseca, Catedrát ico de la Universidad de Santo 
T o m á s ; D. Ronifacio Saenz de Vizmanos, Magistrado Supernu-
merario, y D. Primo Rivera, Contador de la Dirección de A d -
minis t ración Local, que desempeñará la Secretar ía de la Co-
mis ión . 
4 . ° Las Comisiones cuidarán de emitir su d ic támen con 
la posible brevedad, atendido el. tiempo y detención que 
exige el estudio, discusión y acuerdo del proyecto de reforma 
que se ó r n e t e á su de l iberac ión . 
5. ° Las oficinas facilitarán á las Comisiones cuantos datos 
y antecedentes necesite, así como los ausilios que reclame para 
el mejor y mas pronto desempeño de su cometido. — La 
Torre.—Es copia.—Clemente. 
Manila 11 de Octubre de 1869.—Accediendo á lo solici-
tado por el Sr. D. Valentín Mascaré y del Hierro, y de 
conformidad con el informe emitido por la Comisión perma-
nente de censura,, este Gobierno Superior Civil autoriza la 
publicación de un per iódico bisemanal con el título de Bo-
letín oficial eclesiástico de Fil ipinas, con sujeción á lo que 
determina la ley vigente de imprenta en estas Islas en su 
título 2.° para esta clase de publicaciones. — C o m u n i q ú e s e 
al Presidente de la enunciada Junta, al interesado y publ í -
quese en la Gaceta.—La Torre.—Es copia.—Clemente. 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS.—Manila 
12 de Octubre de 1869.—Habiendo hecho presentes á esta 
Intendencia algunos compradores de tabaco para la'esporta-
cion, las molestias que se les siguen de tener que ingresar 
el valor de dicho* ar t ícu lo , en la Tesorer ía Central, por la 
distancia á que las oficinas de este Centro se hallan de las 
del de Estancadas, donde se les espide el ca rga réme; he 
dispuesto que en lo sucesivo se verifique dicho ingreso en 
la Caja de la Administración de Hacienda pública de Manila .— 
Modifiqúese en este sentido el art. -5.0 de mi decreto de 11 
de Agosto úl t imo, y publ íquese de nuevo en la Gac^íct para 
general conocimiento.—Gabriel Alvnrez.—Es copia.—.1/. Car-
reras. 
Decreto de \ \ de Agosto, modificado por el de la 'fecha, sobre 
venta de tabaco para exportación. 
I .0 Desde esta fecha todo el tabaco para la expor tac ión , 
sea en la cantidad que firere, cesará de entregarse por la 
Adminis t ración de Hacienda pública de Manila, corriendo este 
I servicio con sus incidencias al esclusivo cargo de la Central 
] de Estancadas. 
2.° Todo el que desee adquirir para la exportación ta-
baco elaborado, lo pedi rá en la Secre tar ía de esta Inten-
dencia por medio de una simple nota firmada. Al efecto se 
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llevará ea la misan dependencia un registro, arreglado al 
modelo n.0 1, en el cual se tomará razón por orden riguroso de 
fechas y de números de todos los pedidos, concediéndose estos 
por el mismo orden, en la inteligencia de que no se hará diaria-
mente ninguna concesión que esceda de quinientos millares 
de cada mena para un solo individuo. Las fracciones de pedi-
dos que un dia queden pendientes de concesión se consi-
derarán al siguiente como nuevos pedidos, anotándose en 
el registro por el orden que entonces les corresponda, según 
su ant igüedad. 
3. ° Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, 
si algún p'irticular necesitase con urgencia una cantidad de 
tabaco superior á quinientos millares, lo solicitará por medio 
de instancia dirigida á mi autoridad, quien se reserva con-' 
cederla ó negarla, en virtud de acuerdo especial, según lo 
considere justo y conveniente á los intereses de la Hacienda 
y al derecho de los peticionarios. 
4. ° Concedido que sea cualquier pedido de tabaco, se 
dirigirá inmediatamente por la Secretaria de esta Intendencia 
y por medio del interresado el oportuno aviso á la Admi-
nistración Central de Rentas Estancadas, con arreglo al modelo 
n.0 2. También se pasará diariamente á dicho Centro por la 
misma Secretaría relación nominal, según el modelo n.ü 3, 
de las órdenes de libramientos que se hayan espedido. 
3.° La espresada Administración de Estancadas procederá 
en su vista á espedir al peticionario sin dilación alguna, el 
cargareme necesario para que ingrese en la Administración 
de Hacienda pública de esta Capital el valor del tabaco, y con 
presencia de la carta de pago que aquel exhiba, entregará el 
libramiento para ios Almacenes generales, á fm de que estos 
faciliten en el acto el pedido. 
6. ° Gomo quiera que el particular que recibe el tabaco 
ha de necesitar guia para embarcarlo, los mismos Almacenes 
generales espedirán este documento, por duplicado, conforme 
al modelo n.04, reservándose un ejemplar y entregando el 
otro al interesado. 
7. ° La Administración Central de Estancadas remitirá dia-
riamente á esta Intendencia á última hora de oficina un 
estado (modelo n.0 5 ) espresivo del tabaco elaborado, exis-
tente en los Almacenes generales del ramo y disponible para 
la esportacion. 
8. ° El buen órden administrativo exige quede sin efecto 
toda concesión de pedido, de que no se haya hecho uso 
dentro de tres' dias hábiles , contados desde la fecha de la 
misma, esclusive. 
Publ íquese en la Gaceta oficial, t rasládese á la Adminis-
tración Central de Rentas Estancadas, dése conocimiento en 
la parte que corresponda á Contaduría, Tesorería y Admi-
nistración de Hacienda pública de esta provincia, y únase 
al espediente de su razón que obra en Secretar ía .—Gabriel 
Alvaivz. — Es copia .—M. Carreras. 
I.NTENDUNCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS.—Manila 
13 de Octubre de 1869.— Habiéndome hecho presente al-
gunas casas de comercio que, al publicarse el decreto de 
esta Intendencia de 11 de Agosto últiaio, sobre .venta de 
tabacos para la exportación, se hallaban con existencias del 
mismo artículo adquiridas para el propio objeto legít ima-
mente, aunque sin las formaHdades del registro, y que por . 
falta de ellas se ven hoy en la imposibilidad de esportar 
dichas existencias; he acordado lo s iguiente :—1.° Se invita 
á los -Sres. Comerciantes y particulares que posean existen-
cias de tabaco elaborado en las Fábricas de la Hacienda y 
deseen esportarlas al extrangero, á quedas presenten dentro 
del preciso término de ocho dias en la Administración Central 
de Rentas Estancadas, la cual d ispondrá que en sus Alma-
cenes generales se proceda al exámen de aquellas y de los 
envases que las contengan dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á su presentación; espidiendo si las hallare legí-
timas la correspondiente guia para que en su vista espida 
á su vez la de embarque, la Administración de la Aduana.— 
2.° Pasado el término anteriormente dicho se considerará 
como de contrabando todo el tabaco elaborado que en la 
misma Aduana se presente al embarque sin la guia de los 
Almacenes generales de Estancadas y en su consecuencia se 
declarará de comiso.— Trasládese á dicho Centro y al de 
Aduanas, incluyendo al 1.° el modelo de la guia que ha 
de espedirse en los casos especiales á que se refiere el pre-
sente decreto, y encargándole que dé cuenta á esta Inten-
dencia de los resultados que produzca; tómese razón en Se-
cretaría y publíquese en la Gaceta para conocimiento de los 
Interesados.—Gabriel A / M r ^ . — E s copia .—M. Carreras. 1 
Circular. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA PÚBLICA DE FILIPINAS.—A los ^ 
ñores Gefes de la Administración Central y provincial ,1 
Hacienda. 
Estando prevenido que se eleven anualmente al MÍBÍ§§J 
de Ultramar las hojas de servicio de todos los emplea^ 
dependientes del mismo, se ha de servir V . . . . disponer n i 
se formen y remitan directamente y por duplicado, á ¡¡^ 
Intendencia, para el 31 de Diciembre próximo, las del per- ¡to 
sonal que constituye esa oficina de su cargo, á cuyo efec¿ ÍS11,6. 10 
recibirá V. . . . por el correo un modelo de dichos docu, 
montos, advirt iéndole que este servicio es preferente y qJ 
en su desempeño no admit iré escusa ni dilación alguna. 1 
La presente circular, es obligatoria sin otra notoriedad 
la de su publicación en la Gaceta. 
Manila 14 de Octubre de 1869.—Gabriel Alvarez.—Es co 







SECRETARIA DE GOBIERNO Í»1 EA AUDIENCIA T)S MANILA. 
El Tribunal pleno de esta Audiencia, en acuerdo de nueve 
del corriente mes, se ha servido dar de alta en la lista de 
Abogados con ejercicio en esta Capital á D. Rafael Nacarino 
Brabo. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la Gaceta l'¿ 
general conocimiento. 
Manila 14 de Octubre de 1869.—Mateo Barroso. 
E l Tribunal pleno, en acuerdo de 9 del corriente mes, ha 
autorizado á D.Juan María Rojas, Alcalde mayor cesante de 
Bulacan, para que ejerza la profesión de Abogado, con re-
sidencia en la provincia de Cebú, disponiendo á la vez se 
le inscriba en la xMatrícula de esta Audiencia. 
Lo que de órden de S. E. se publica tm la Gaceta 
general conocimiento. 






La Excma. Sala de Gobierno de esta Audiencia se ha ser-
vido nombrar en decreto de nueve del actual á D. Enrique 
Baquero y Valvidares, Abogado de esta matrícula, para des-
empeñar interinamente la Alcaldía mayor del Centro de Mil 
danao. 
Lo que de órden de S. E. se publica en la Gaceta para 
que llegue á conocimienfc) de aquellos á quienes pueda in-
teresar. 
Manila 14 .de Octubre de 1869.^—Mateo Barroso. 
P A R T E M I L I T A R . 
Servicio de la plaza del 16 de Octubre de 1869. 
Jefe k¿ dia de intra y extramuros, el Sr. Coronel D. Francisco Alonso.-
De imaginaria, el Sr. Coronel Ü. ü l p i a n o de la Hoz. 
Parada, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de fíospilal y Provino-
nrs, n ." 7.—Sarqenlo pdva el paseo de los enfermos, n.0 8. 
De ó r d e n del Excmo. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
el Coronel Teniente Coronel Sargento mayor , Francisco de lorronteguu 
M A R I N A . 
MOVI.VllEiNTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Hong-Kong , fragata americana Messenger, de 1026 toneladas, su 
c a p i t á n Mr . W a l d o HUI, en 7 dias de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 21, en 
las tre: consignado á los Sres. Ker y C o m p a ñ í a . 
De E m u y , b t r ca e s p a ñ o l a Isohelita y seis Hermanos, de 548_tonels«a ' 
su c a p i t á n D. Domingo de T remoya , en 6 dias de n a v e g a c i ó n , iripU' 
l ac ion 19, con general de su proaedencia: consignado á D w m 
BiTbas y Castro; y de gjasageros 573 chinos . , 
De Lemery , en Bat&ngas, pon t in a.» 79 Remedio, en 2 dias ae i ' " 
Tfgacion, con 64 t rozcs de i p i l y molave, 200 atados de ^J"00,.; 
5 picos de cebollas: consignado á D. Manuel Callejas, su a m e z Brau 
G u t i ^ i f e z . ., gn 
De L&uan, en Samar, be rgan l in -go le ta n . " 180 General E n r w , 
14 dias dse n a v e g a c i ó n por haber a r r ibado en Barreras Coloradas P 
mal t i empo: su cargamento 800 picos de abacii, 30 cavanes de F 
pi ta de cabalonga, 13 picos de cascalote y 2000 rajas de lena: c011.^ 
nado á los Sres. Garranceja Lavaia y C o m p a ñ í a , su p a t r ó n D. 
Fernandez Gotera. * ¿¡js 
Ve Cal i lsy&n, en Tayabas, go!eta n.0 238 san S<verino, en ^ .. 
de n a v e g a c i ó n po r haber arr ibado" en Puerto Galera por mal i1^ ^ 
su eargamenlo 30 piezas de molave, 23 i d . de nar ra , 18 tab)0n ^ 
i d e m , 2000 rsjas de ItQa y 30 pastas de brea: consignado a 
J o a q u í n Lorenzana, su a r r á e z Juan Garabina . 















































AVISO A LOS NAVEGANTES 
N . ° 6. 
ALMIRANTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFIA. 
ESCOCIA.—COSTA 0 . — R I O CLYDE. 
Nuevo faro en el muelle de Donald. 
. « S o c i e d a d de n a v e g a c i ó n del Clyde not i f ica , que desde 1.° de Fe-
pr0 de 1869 se ha encendido un nuevo faro en el mue l le de ü o n a l d , 
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ionado r i o . 
ia Luz es ro/a y blanca, cuyos colores se manif ies tan a l t e rna t iva -
'lue línte, y se ha l la "elevada T 2 me t ro s sobre el n i v e l de )a pleamar 
Uizigias. Su objeto es i n d i c a r ei c o d i l l o del canal . 
CANAL DE SAN JORGE Ó DE I R L A N D A . ^ I S L A DE M A N . 
F a r o en Puerto Derby. 
ge ha r ec ib ido aviso de que la luz en la isla F o r t , íi la entrada del 
Lrto Derby, isla de Man, se oxh ibe t an s ó l o duran te la e s t a c i ó n de 
pesca, ó ' s e a desde el 12 de Agos to al 10 de Octubre . 
CANAL DE DRISTOL.—COSTA 0 . DE INGLATERRA. 
L u z roja en el muelle de Clevendon. 
Se ha r ec ib ido aviso de haberse co locado una luz roja en la ca-
¡¡a del mue l l e de Clevendon, que se eleva S'S me l res sobre e l n ivel 
| la pleamar, quedando bajo las marcaciones s iguientes : 
El faro de N e w - p o r l al N . 38° 0 . ; distancia V B m i l l a s . 
El buque-faro E n g l i . h y W e l s h Grounds al N . 8 9 ° 0 . : a i s l a n c i a 3 '7 
lillas. 
1,3 farola de F l á l h o l m al S. 68° 0 . ; d i s tanc ia 10 '2 m i l l a s . 
LIVERPOOL.—COSTA 0 . DE INGLATERRA. 
Luces para no equivocar el faro flotanle de Crosbi. 
La D i r e c c i ó n de los Docks de L i v e r p o o l , no t i f i ca , que desde L.0 
J junio p r ó x i m o se e x h i b i r á n dos luces blancas en el buque-faro 
je Crosby, como a d i c i ó n á la ü n i c a blanca que exis te en la a c t ú a -
lad. 
La luz p r i n c i p a l quedarh como ahora en el tope del palo mayor 
las nuevas e s t a r á n si tuadas una á proa y otra h popa del buque, 
ibas elevadas ' i 'T met ros sobre la c u b i e r t a . 
Viéndose el buque ' de t r a v é s , a p a r e c e r á n tres luces en fo rma de 
Jriiingulo; pero vis to por las cabezas se v e r á n solamente dos . Las 
i adicionales no s e r á n v is ib les s ino d e n t r o de los canales, con 
o de que, d e s p u é s ele rebasar el buque- fa ro de F o n n b y , y ha-
fléndo r u m b o h&cia el cana l Crosby , se d i s t i n g a f á c i l m e n t e la luz 
lotanle de Crosby, de la que se hal la en la c o s í a c o n el mismo n o m b r e . 
Todos los r u m b o s son v e r d a d e r o s . — V a r i a c i ó n 21° 4 5 ' N O . en •1869. 
MAR BÁLTICO.—SLIECIA. 
El Gobierno sueco not if ica los nuevos faros y cambios s iguientes : 
esde l.8 de Set iembre p r ó x i m o a l u m b r a r á una nueva luz en la i s l a 
ieSimpnas-Klubb ó S k á m a k a r e n , canal de N o r r l a n d , que conduce á 
Sstokolmo. 
La luz s e r á fija blanca. 
Latitud 59° 53' 4 2 ' N . ; l o n g i t u d 2S° M ' W E. de S. Fernando . 
Se c o l o c a r á sobre e l tejado de una caseta, en el s i t i o que ocupa 
tolmenle la va l i za . 
Cambio de color del faro Nliskubben. 
La luz blanca de N á s k u b b e n sobre B j o r k o , canal N o r r l a n d , se c a m -
ná en roja. 
A l t e r a c i ó n en el faro de K o r s ó . 
La luz blanca g i r a t o r i a de K o r s ó , á lá entrada del canal S a n d ó , 
ie conduce á E s t o k o l m o , se s u s t i t u i r á por una fija blanca con des-
leilos. 
Aparato d i ó p t r i c o de cuar to o r d e n . 
Durante el cambio de esta luz s e g u i r á i l u m i n a n d o la luz g i r a t o r i a 
eomo actualmente . 
L u % fija con destellos en H a n d . 
Esta luz se c o l o c a r á en un faro que se e s t á cons t ruyendo en H a n ó , 
S. de Car l shamn. 
La luz s e r á fija blanca con cor tos deste l los rojas. 
Uli lud o6u 0' 30 ' N . ; l o n g i t u d 21° 3' 25 ' E. de San Fernando . 
Se halla s i tuada en la parte m á s elevada de la i s l a . 
Aparato d i ó p t r i c o de cuar to ó r d e n . 
MAR ADRIATICO.—GOLFO DE TRIESTE. 
L u z flotante cerca de Grado. 
, E 'Gobierno a u s t r í a c o , no t i f i ca , que den t ro de poco t i empo se co-
«"¡arii un buque-furo sobre Grado, c é r e a de pue r to P r i m e r o , go l fo de 
^ste. 
^ luz s e r á fija blanca c o n destel los rojos cada dos m i n u t o s , á m é -
:?s Que el m o v i m i e n t o del buque haga v a r i a r la d u r a c i ó n de este Iñ-
fefralo. 
A|cance de la luz blanca en el estado o r d i n a r i o de la a t m ó s f e r a 10 
f ' l 'as, v de la roja 8. 
wtilud 45- 40' N . ; l o n g i t u d 49" 35' 26" E. de S. Fernando . 
elevación d é l foco l u m i n o s o sobre el n i v e l d e l mar , 9 m e t r o s . 
Jparalo d i ó p t r i c o de cuar to ó r d e n . E l buque e s t a r á fondeado en 
• metros de a g u í ; no t e n d r á px lo s , y la luz se e x h i b i r á en una 
{|rre octagonal de h i e r r o , si tuada en su c e n t r o ; y tanto esta como 
"toque e s t a r á n p in tados de b lanco . Se a v i s a r á la fecha en! que e m -
* * V a l u m b r a r . 
^•adrid i s de Mayo de 1869.—Por ó r d e n del A l m i r a n t a z g o , el Gefe 
'a S e c c i ó n , Franc i sco Chacón . 4 
. . . 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.0 7. 
ALMIRANTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFIA. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
B o y a en el bajo de Cabo Blanco, cerca de puerto Ferrajo. ( E l b i . ) 
Desde 4.0 de Mayo de 4 869 se ha fondeado al Nor te de Cabo Blanco , 
á d is tanc ia de 1 cables, una boya de campana, pintada de b l anco , 
c o n bola roja en el tope. En el s i t io de ¡a i oya hay 3 met ros de 
agua. 
Buque sumerjido cerca de la entrada del puerto de Cette. ( F r a n c i a . ) 
Al S. 4 4° E . , dis tancia 2 '3 mi l l a s del faro de Cette, se ha ido á 
p ique v n buque tet í 29 met ros de agua. Sobre el tope de su palo 
mayor hay 2 '6 m ó l r o s de ü g u a . Estando sobre el buque se ha m i r c a d o 
la ex t r emidad del muel le 0 . del rompe-o la s , á igua l dis tancia entre e l 
g r an faro y el nuevo; el faro de Agde al S. 68° 30 ' 0 . , y el c a m -
panar io de Fron t ignan al N . 48° 0 . 
Se procede á la e x t r a c c i ó n del buque. 
F a r o va l i z i en la rada de TViesle. { A u s t r i a . ) 
Por consecuencia del adelanto de los trabajos del puer to de Tr ies te , 
en a lgunos s i t ios la p ro fund idad del agua no l lega á 6 '2 m e t r o s , y 
para ev i ta r el pe l ig ro de varar se ha colocado per den t ro de la boya 
e x t e r i o r una valiza formada con un disco de 4 '89 met ros de d i á m e t r o 
con traviesas hor izonta les . Este disco se eleva sobre e! m i r 6 '36 m e t r o s , 
y t an to el como el asta que lo sostiene e s t á n pintados de blanco. Durante 
la noche se encienden debajo del disco dos luces fijas blancas ho-
r izonta les , or ientadas NO.-SE. y á 4 '89 met ros de distancia en t re s í . 
E v í t e s e la a p r o x i m a c i ó n á esta val iza y el pasar entre el la y la 
costa mas inmedia ta . 
MAR NEGRO. 
F a t o flotante de Adj ig io l . 
En tanto se lineen algunas reparaciones á esle faro f lotante se f o n -
d e a r á o t r o en el m i s m o s i t i o , con tres luces o rd ina r i a s en forma de 
t r i á n g u l o , al abr i r se la n a v e g a c i ó n en el presente a ñ o . La mas alta 
de las l uces se eleva sobre la superf ic ie del mar 1 3 ' l me t ros , y las 
otras dos 40 '9 . 
ESTADOS UNIOOS. —FLORIDA. 
F a r o de Panzacola . 
Desde 4.° de A b r i l u l t i m o se ha reemplazado la luz p rov i s iona l de 
cu í i r l o ó r d e n de Panzacola c o n otra de p r i m e r ó r d e n , b lanca , c o n 
destellos cada un m i n u t o , como á n t e s . 
RADÍA DE CHESAPEAKE.—VIRGINIA 
F a r o flotante de punta W i n d m i l l . 
Se ha restablecido el an t iguo faro de punta W i n d m i l l , costa N . de 
la entrada del r i o Rappahannock. 
OCÉANO ATLÁNTICO. 
Boya de naufragio en la rada de F u n c h a ' . 
Al S. 41° E. de la piedra de Loo se ha colocado una boya ro ja 
en 55 • me t ro s de agua para i nd ica r el pe l ig ro de aquel s i t i o ; a d -
v i é r t e s e á los navegantes que no fondeen á menos de medio cable 
de d icha boya, pura evi tar se enreden las anclas en las c a d e m s d e l 
buque n á u f r a g o . 
MAR DEL NORTE. 
F a r o s de Mdsesk(i<-, F a h l e r b j y S v i n b a d á r n e . 
La t o r r e del p r imero de d ichos faros se ha p in tado ajedrezada de 
rojo y b lanco , y en su parle media t iene una faja ancha blanca. 
Los buques que sost ienen los dos segundos s o f á a reemplazados 
por o t ros c o n un solo palo por ahora . 
Las demoras son verdaderas. 
Müdrid 4 de Junio de t 8 6 9 . —Por o rden del A l m i r a n t a z g o , el Gefe de la 
S e c c i ó n ; Francisco Chacón. i 
iJíIOlJ 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
N.0 9. 
ALMIRANTAZGO. 
S E C C I O N D E E S T A B L E C I M I E N T O S C I E N T I F I C O S . 
HIDROGRAFIA. 
MAR MEDITERRÁNEO. 
COSI * E . DE ESPAÑA. 
L u z de puerto provisional en Al icante . 
El 6 del co r r i en t e mes se ha encendido una luz fija ve--de p r o v i -
s ional en la e x t r e m i d a d de la escollera del Oeste, en c o n s t r u c c i p n , 
en d icho puer to . Su alcance es de 2 m i l l a s , y e á t á elevada sobre e! 
n i v e l del mar 8 met ros . 
Esta luz irá var iando de p o s i c i ó n s e g ú n adelanten las' obras , pero 
s i empre m a r c a r á la ex t r emidad de la escol lera . 
P r o l o n g a c i ó n del muelle de Valencia. 
Cont inuando las obras del puer to de Valencia se ha pro longado hasta 
4.° de l co r r i en t e la esco l le ra del Este 60 met ros en d i r e c c i ó n d e i 
ESE. , c a l c u l á n d o s e que cada seis msses a v a n z a r á i g u a l e x t e n s i ó n hasta 
l l egar á 400 me t ros . 
La luz de d icha escol lera c o n t i n ú a po r ahora en el á n g u l o f o r m a d o 
por la d i r e c c i ó n de la ant igua escol lera con la de la nueva que se 
e s t á cons t r uyendo . 
V a r i a c i ó n en 4869, 18° NO. 
COSTA S. L E FRANCIA. 
F a r o de Sa in l - l ropez . 
El cande lab ro de h i e r r o que sostenia la luz fija ro ja de la en t rada 
del pue r to de Sainl-Tropez se ha reemplazado po r una t o r r e de m i n i -
pos ter ia . 
— 776 
E l e v a c i ó n de la luz sobre el n ive l del mar , 15'70 m e t r o s . 
Alcance con t iempo despejado, 7 m i l l a s . 
L a t i t u d 43° 16' 22 ' N . , y l o n g i t u d 12° 50' 35 ' E. 
(Corrección a l faro n ú m . 133 del Cuaderno de 1869) . 
COSTA N. DE ÁFRICA. 
F a r o en Cabo Bougaroni. 
El 1.° de Jul io p r ó x i m o se e n c e n d e r á un nuevo faro sobre la punta 
N. del cabo Bouga ron i (p rov inc ia de Constant ina) . 
La luz s e r á /i/a blanca, elevada 172 metros sobre el n i v e l del m a r . 
Alcance en t iempo despejado, 31 m i l l a s . 
Aparato d i ó p t r i c o ó l en t i cu l a r , de p r i m e r ó r d e n . 
T o r r e de m a m p o s l e r í a unida k la fachada N . de una casa. 
L a t i t u d 37° 5' 7 ' N . , y l o n g i t u d 12° 42 ' 2 1 " E. 
MAR BÁLTICO. 
Faro de F i l sand [ R u s i a ) . 
El aparato de este faro va á ser reemplazado por o t r o d i ó p t r i c o de 
p r i m e r ó r d e n . Mientras tamo y desde 1.° del c o c i e n t e ha debido 
encenderse en él una luz fija bíanui p rov i s iona l , elevada 31 met ros 
sobre el n ive l del mar . {Corrección a l faro 950 del Cuaderno general.) 
COSTA N. DE FRANCIA. 
Buque sumergido. 
Ent re V i l l e r s y Dives se h í v i s to un buque sumerg ido , desde e l 
c u a l demora el faro de Heve a l NE. 1/4 N . ; la c i n u del monte de San 
C r i s t ó b a l a l SE. i /4 S., y la e s t a c i ó n s e m a f ó r i c a de Bauzeval a l SSO. 
5» 0 . Fondo 15 me t ros , arena; el palo sale fuera del agua. 
V a r i a c i ó n , 19° 4 1 ' NO. en 1869. 
INGLATERRA.—COSTA SUR. 
B o y a de naufrarfio. 
Inmedia to á punta Sand (Spithead), se ha colocado una boya sobre 
un buque sumergido al S. 88° 0 . , dis tancia 3 cables de la boya de 
punta Sand. 
V a r i a c i ó n , 21° NO. en 1869. 
Madr id 6 de Junio de 1869.—Por ó r d e n del A lmi ran tazgo , e l Gefe 
de la S e c c i ó n , Francisco Chacón. 2 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F I L I P I N A S . 
D. Gabrie l V ivó , se presentara en el negociado de I n s t r u c c i ó n pú-
b l i c a d i esta Sec re t i r i a de m i c i r g o para enterarse de u n asunto 
que le conc ie rne . 
Manila 13 de Octubre de 1 8 6 9 . — J o . s ¿ P . Clemente. 2 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
p rov inc i a , en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaportes para J o l ó : 
lo que se anuncia al p ú b l i c o para su conoc imien to y fines que puedan 
conven i r . 
Lin-Suyco 4240 L i m - B u n g i n . . . . 4242 
L i m - Q u i m c o . . . . 4241 Tan-Guanl iong . . . 4248 
Manila 15 de Octubre de 1869.—Clemente. ' 3 
El ch ino Vy-Mat ieng , n . " 14280, radicado en esta p rov inc i a , ha pe-
d ido pasaporte para regresar h su p a í s : lo que se anuncia al p ú b l i c o 
en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 20 del bando de 20 de Diciembre de 1849. 
Manila 15 de Octubre de \%<6<d.—Clemente. 3 
El chino Lim-Chiengeo , n.0 3287, empadronado en esta p rov inc ia en 
la clase de t r a n s e ú n t e s , ha pedido pasaporte para regresar á su p a í s : 
lo que se anuncia a l publ ico para su conocimiento y efectos que puedan 
conven i r . 
Manila 15 de Octubre de Clemente. 3 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N . Y S. L . CIUDAD 
DE M A N I L A . 
Estado numérico de los cadáveres que, durante la última semana, 

























INDIOS. CHINOS. CHINOS. 
61 
TOTAL. 
4 2 44 6 5 61 
Manila 11 de Octubre de 1869. — Bernardina Marzajw.— 
V.0 B / — C . de Herrera. 
Cumpl ido e l plazo de tres a ñ o s que dura el a r rendamiento de 
chos en e l cementer io general de Paco, respecto á los que ^ Co' 
l i nuac ion se designan por su n ú m e r o y por e l nombre de las ne. 
sonas cuyos c a d á v e r e s fueron depositados en e l l o s , ha acordado « 
Excmo. Ayuntamien to en cabi ldo o r d i n a r i o del dia de ayer, se pPo 
ceda á desocuparlos, depositando los restos que contengan en el osapift 
c o m ú n , al venc imien to del plazo de veinte d ia s , que e m p e z a r á á corre» 
desde la p r imera i n s e r c i ó n de este aviso en la Gaceta oficial, siem. 
pre que no se haya obtenido p r ó r o g a p o r parte de sus interesados! 
y al mismo t iempo se previene á estos ú l t i m o s q u e , en el ci tado piaz" 
de los veinte d ia s , s i n o hubiesen ob ten ido p r ó r o g a , recojan las i j . 




















Sta. Cruz . . . 
Quiapo 
B i n o n d o . . . . . 
Gap." n.0 6 . . . 
Catedral 
Cap.» de A r t . * 
Cap.» n.0 9 . . . 
B inondo 
Q a i a p o . . . . . . 
PARROQUIAS. 
NICHOS DE ADULTOS. 
H.0 MES DE SETIEMBRE DE 1866. 
39 1 Nicolasa Dujol de Baza, i n d i a . 
39 2 D.3 Vicenta D o m í n g u e z , e s p a ñ o l a filipini 
39 3 l>. Man ¡el Hermos i l l a , e s p a ñ o l filipino' 
39 4 Teresa Ramos, ind ia . 
39 5 D. J o s é M a r t í n e z , e s p a ñ o l europeo. 
39 7 Joaquina Bor roneo , mestiza sangley. 
39 8 D. Luis B a r r i g a , e s p a ñ o l europeo. 
39 9 D. Juan Rosh, i d . i d . 
40 1 D. Buenaventura Fernandez, i d . id . 
40 2 D . A u r e l i o Conegero, i d . i d . 
NICHOS DE PÁRVULOS. 
H.0 MES DE SETIEMBRE DE 1866. 
Binondo 217 D. r j r i a c o Infante , e s p a ñ o l filipino._ 
I d 218 D. Gaudencio Yagkes, mest izo e s p a ñ o l . 
I d 2 i 9 Calixta Paniccio, ind ia . 
I d 220 0.» Adelayda Savedra, e s p a ñ o l a filipina. 
Catedral 221 Pedro G a r c í a , i n d i o . 
I d 222 D.» Paz Mauricio de L'zaso, e s p a ñ o l a filipina. 
Mani la 9 de Octubre.de 1869.—Es copia.—Bernandino Marzano. { 
SECRETARIA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAIS. 
S e s i ó n o rd ina r i a el 18 del ac tua l , á las ocho de su noche , , par 
t ra ta r asuntos de i n t e r é s . 
Manila 15 de Octubre de iSCQ. —Javie- de Ti scar . 3 
ADMINISTRACION GKNEÍUL DE CORNEOS DE I ' IL IP INAS. 
Las goletas n.0 123 S . N i c d a s , y 211 Faior , s a l d r á n paran Culion, 
en Calamianes, el 16 ó 17 del co r r i en te íi las cuat ro de su tarde. La 
barca inglesa Hope dentro cié breves dias , para el puer to de Cork; y 
la de igua l oparejo e s p a ñ o l a A n g d a , cuya salida estaba anunciada 
para e l dia de ayer , se suspende Ins t a nuevo aviso, s e g ú n avisos re-
c ib idos de la C a p i l a n h del Puer to . 
Manila 12 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
El bergan t in - go l e t a Genoveva, s a l d r á para Cebú el Domingo IT 
del co r r i en t e entre 5 y 6 de su ta rde , s e g ú n aviso rec ib ido dé la 
C a p i t a n í a del Puer to . 
Mani la 14 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a s a ñ a z : 
La fragata e s p a ñ o l a Pedro Plmdol i t s a l d r á para Cádiz , via de Cebó, 
den t ro de algunos dias, s e g ú n aviso r ec ib ido de la Capi tan ía del 
Puer to . 
Manila 15 de Octubre de 1 8 6 9 . — H a z a ñ a s . 
Cartas detenidas por insuficiente franqueo. 







D. Joaquin B u g u ñ a Barcelona. 
D.aDoloresAlvarez Acebedo de Arias . Gijon (Oviedo) . 
D. V a l e n t í n Beni to Nueva Y o r k . 
Rev.d E d w Jauvcett B i r m i n g h a m . 
M r . Eraanuel Romero L i v e r p o o l . 
D. F ide l de Olea I d e m . 
Manila 13 de Octubre de 1869 .—Hamnas . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE FILIPINAS. 
El lunes 18 del co r r i en te , de 11 á 12 de la m a ñ a n a , t e n d r á 'n?^ 
la venta en subasta p ú b l i c a en el Regis t ro de esta Aduana de 
bote de madera con dos toletes y media luna de bronce , prc»06^ 
de comiso , bajo el t ipo de 36 escudos en p r o g r e s i ó n ascendente-
Lo que se avisa al p ú b l i c o para su in t e l igenc ia . ^ 
Aduana de Manila 14 de Octubre de 1869.—Pere% de Guzman. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
p0r decreto de l Excmo. Sr. In t enden te generabde Hacienda p ú b l i c a , 
j u n c i a a! p ú b l i c o que la subasta del se rv ic io de conducc iones 
^ efectos estancados i» la A d m i n i s t r a c i ó n de Albay , suspendida su 
O r a c i ó n el dia dos de l ac tua l , t e n d r á luga r el dia 16 del c o r r i e n t e 
doce de su m a ñ a n a , en los mismos t é r m i n o s y condic iones de 
L anuncios publ icudos . 
Slanila 11 de Octubre de 1869 .—Francisco liogent. 4 
777 — 
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p0r decreto del Excmo. Sr. In tenden te general de Hacienda p ú b l i c a , 
(¡ja 13 de N o v i e m b r e ent rante , á las doce de su m a ñ a n a , t e n d r á 
2ar ante esta Junta, que se r e u n i r á en los estrados de la casa I n -
adencia y en la Subal terna de Pangasinan, la subasta del con t r a to 
. conducc ión de efectos estancados desde los Almacenes generales del 
'mo en este Capital á los de la A d m i n i s i r a c i o n de Hacienda p ú b l i c a 
« l a ci tada p rov inc ia de Pangas inan , bajo el t ipo y con es t r ic ta suje-
á las cond ic iones del p l iego que á c o n t i n u a c i ó n se inser ta y cuyo 
,r¡irinai se ha l la de manif ies to en esto Secretar ia , si ta en la ca l le de 
' jacinto n.» 53 . 
¿añila 13 de Octubre de 1869 .—Franc i sco Rogent. 
de condiciouos que forma esta Administración Central 
para contratar en pública subasta simultánea la conducción 
de tabaco elaborado, cigarrillos, pólvora y efectes timbrados 
desde los Almacenes generales de esta Capital, Cavile y Ma-
¡ahon á los de la Administración de Hacienda publica de 
ía provincia de Pangasinan, redactado con arreglo á la ins-
trucción aprobada por Real urden de 25 de Agosto de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. * La Hacienda con t ra t a la c o n d u c c i ó n desdo los Almacenes g e -
nerales de esta Capi ta l , Cavile y Maiabon, á los de la A d m i n i s t r a c i ó n 
¡e Hacienda p ú b l i c a de la p r o v i n c i a de Pangasinan, del tabaco ela-
torado, c i g a r r i l l o s , p ó l v o r a y efectos t imbrados que respec t ivamente 
íecesile esta dependencia para e l consumo p ú b l i c o . 
2. » El t i p o para a b r i r pos tura , en p r o g r e s i ó n descendente, s e r á e l 
je 400 m i l é s i m o s de escudos p o r cada a r roba de tabaco, c i g a r r i l l o s 
j pó lvora . 
3. a Los efectos que se hayan de c o n d u c i r los r e c i b i r á e l c o n t r a -
lista en cualquiera de los puntos que espresa la c o n d i c i ó n 1.a i n d i s -
itamente, empacados en cajones de una y dos a r robas , se l lados , en-
julos y bien ncond icc ionados , y los efectos t imbrados se le ent re-
garan contados para su mayor g a r a n t í a . 
i.1 Los fletes s e r á n sat isfechos po r la T e s o r e r í a Central de Hacienda 
pública, p r é v i a í iquidfce ion que se f o r m a r á por esta o f i c ina , tan l uego 
se acredite quedar ent regados los efectos en el punto de su des t ino , 
en los t é r m i n o s que se consigDan en la c o n d i c i ó n a n t e r i o r . 
í»'.» La subasta de este se rv ic io se v e r i f i c a r á s i m u l t á n e a m e n t e ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la subal te rna de la 
provincia d i cha , el dia que tenga á bien des ignar la I n t endenc i a ge -
neral. 
6.» El t é r m i n o de d u r a c i ó n de la cont ra ta son t res a ñ o s , á c o n t a r 
áesde el dia en que se posesione de ella e l c o n t r a l i s t a ; pero si acon-
teciera que la Renta no pudiera renovar la antes de la c o n c l u s i ó n del 
lierapo fijado, e l con t r a l i s t a se o b l i g a r á á c o n t i n u a r c o n ella po r seis 
teses mas hasta que se real ice o t ra subasta, bajo las condic iones que 
se estipulen. 
L ' La m o n z i n que se s e ñ a l a para hacer las conducciones s e r á 
tede el p r i m e r o de Enero a l 31 de Ju l io de cada a ñ o , pero si fuere 
preciso hacer alguna remesa e s t r a o r d i n a r i a , no p o d r á negarse e l c o n -
iratisla á v e r i f i c a r l o , bajo las cond ic iones de este p l i e g o . 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
8. ' E l con t ra t i s t a se ob l iga á c o n d u c i r á los almacenes de la A d m i n i s -
tración de Pangasinan todo el tabaco, c i g a r i l l o s y p ó l v o r a quo aquel la 
dependencia liejop-ite ;para el consumo p ú b l i c o , al prec io que se e s t ipu le , 
y gratis los efectos t i m b r a d o s , quedando i gua lmen te ob l igado á en t r e -
garlos en e l m i s m o estado en que los r ec iba , ó á sat isfacer a l p re-
cio de estanco cua lqu ie ra a v e r í a ó fa l ta que se no ta re y no proceda 
ile causas fo r tu i t as é inev i t ab les , suf ic ientemente p robadas . 
9. ' Las conducc iones po r m a r y t i e r r a para la e s l r acc ion y en-
vega de los efectos anunc iados , s e r á n de cuenta de l c o n t r a t i s t a , y 
lo mismo la de t o m a r las necesarias precauciones para ev i t a r cua l -
quier de te r io ro que pueda sob reven i r á aquel los por efecto de l l u v i a s , 
"iiicha mar , ú otras causas que puedan proveerse . 
10. S iempre que po r la A d m i n i s t r a c i ó n Central del r amo se avise 
a' contratista de la necesidad de a lguna remesa, f a c i l i t a r á este d e n t r o 
^ ocho d ias , ' á con ta r desde la fecha en que se le n o t i c i e , el buque 
^ buques que hayan de ve r i f i ca r la c o n d u c c i ó n , presentando antes 
W i fie ac ión de la C a p i t a n í a del Puerto de hal larse la e m b a r c a c i ó n ó 
embarcaciones en buen estado, y en las cond ic iones necesarias para 
Aprender via ge. 
H . Si en el plazo que fija la c o n d i c i ó n que precede no presen-
t e el con t r a t i s t a buque para ve r i f i ca r la c o n d u c c i ó n , la A d m i n i s -
lra.cíon Centra l de l r amo p r o c e d e r á á c o n t r a t a r la remesa c o n c u a l -
^iera o t ro p a r t i c u l a r , s iendo de cuenta de l con t r a t i s t a l a d i fe renc ia 
fletes y de los mayores gastos que se causen. 
12. Á los seis dias de recog idos po r el con t r a t i s t a los l i b r a m i e n t o s 
^ la A d m i n i s t r a c i ó n Central para la en t rega de los efectos, d e b e r á n 
esios hal larse embarcados para su des t ino , y s e r á de su cuenta c u a l -
luier per ju ic io que pueda s o b r e v e n i r á la Renta po r e l i n c u m p l i -
miento de esta c o n d i c i ó n . 
| P - El con t ra t i s t a no r e s p o n d e r á de la l tas que en ca l idad ó c a n -
"iad pud ie ran r e suda r en los cajones, s i empre que a l hacer en t rega 
haya s e ñ a l e s de' haber s ido abier tos y haga esta en e l estado en 
los r e c i b i ó , s e g ú n se espresa en la c o n d i c i ó n S.* 
I ^ - S e r á o b l i g a c i ó n del con t r a t i s t a c o n d u c i r g r a t i s y en t r ega r en 
08 almacenes de esta Capital el tabaco de con t r abando que lo e n -
t regue el A d m i n i s t r a d o r de Pangasinan, y todos los d e m á s efectos de 
la Renta que po r c u a l q u i e r concepto deban ser remesados á los a l -
macenes generales . 
15. Sin causa f o r z o s í , que se h a r á cons tar deb idamente , no p o d r a 
el buque, conduc to r a r r iba á punto a lguno du ran t e su t r a v e s í a , y s i 
lo v e r i f i c a r e , y resu l tasen averias en e l ca rgamen to , las p a g a r á el c o n -
c o n i r a l i s t a á prec io de estanco. 
16. El con t ra t i s t a d e b e r á c o n d u c i r po r comple to b s efectos quo 
se espresen respec t ivamente en cada l i b r a m i e m o , pues de lo c o n -
t r a r í o ni de los a i m i c e n e s se le e n t r e g a r á n las guias n i le s e r á n 
abonados tos fletes. 
17. No se h a r á abono a lguno de fletes de efectos estancados per-
d idos po r naufragio ó va r amien to de buques, con fo rme al a r t . 787 
del Códi t ro de Comercio y decre to de 24 de Nov iembre de 1854. 
18. Si e l c o n t r a l i s t a residiese en p r o v i n c i a se o b l i g a r á á t ene r e n 
esta Capi ta l un apoderado i n s t r u i d o c o n qu ien se ent ienda la A d m i n i s t r a -
c i ó n Centra l del r amo en todo lo conserniente á su con t r a t a . 
19. Si po r i n c u m p l i m i e n t o de lo pactado se declarase r e s c i n d i d a 
la con t ra ta y se sacase á nueva l i c i t a c i ó n con per ju ic io de la Ha-
c ienda , el cont ra t i s ta s a t i s f a r á al Estado ía d i ferencia que resul te e n t r e 
el p r i m e r o y segundo remate , c o n todos los gastos del espediente . 
No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para e l nuevo remate , se h a r k 
e l s e rv i c io po r A d m i n i s t r a c i ó n , á pe r ju ic io del p r i m e r r ema tan te . 
20. Las mul tas que se i m p o n g a n al con t ra t i s t a y las i ndemniza -
ciones á que su i n c u m p l i m i e n t o d iere l uga r , se l e e x i g i r á n g u b e r n a -
t ivamen te , de las sumas que debe p e r c i b i r por fletes ó de la fianza 
prestada, i n d i s t i n t a m e n t e . 
2 1 . El rematan te , c o n a r r eg lo á la Real ó r d e n de 20 de F e b r e r o 
de 1862 y a r t . 2.» del Reglamento de fianzas, aprobado por S. M . 
en la de 31 de Enero de 1859, p r e s e n t a r á á s a t i s f a c c i ó n de la I n -
tendencia genera l una fianza equiva len te al 10 p.0[o de la i m p o r t a n c i a 
de este se rv ic io en el t r i e n i o de su con t ra t a , c o n a r r eg lo á la can -
t idad po r a r roba de tabaco en que quede ad jud i cado , c o n s t i t u y é n -
dola al efecto en la Caja de D e p ó s i t o s , ó b ien en h ipo teca de l i n c a s 
r ú s t i c a s y urbanas, l ib res de todo g r a v a m e n , po r oí dob le v a l o r de 
la a í - c e n d e n c í a de aquel la , en cuyo ú l t i m o caso se s u j e t a r á á las f o r -
mal idades que establece ei a r t . 4.u del c i tado r e g l a m e n t o . 
22 . Los gastos del remate , e sc r i t u ra y d e m á s que devengue e l es-
pediente s e r á n de cuenta de l r ema tan te . 
23. Si aconteciese que el con t ra t i s t a falleciese antes de l a t e r m i -
n a c i ó n de su c o m p r o m i s o , sus herederos ó quienes los r ep resen ten 
c o n t i n u a r á n ese se rv ic io bajo las condic iones y responsabi l idades ies -
l í p u ; a d a s . Sí el f a l l ec imien t ' ) del con t ra t i s t a ocur iese s in t es ta r , en 
este caso el se rv ic io c o n t i n u a r á por A d m i n i s t r a c i ó n y á cuenta y r i e sgo 
de la fianza prestada y de los bienes que dejase, hasta que los h e -
rederos que r e su l t en lo p r o s i g a n . 
PREVENCIONES GENEIIALES. 
24. Para poder en t r a r en l i c i t a c i ó n se r equ ie re como c i r c u n s t a n -
cia precisa haber cons t i t u ido al efecto en la Caja de D e p ó s i t o s el de 
000 escudos, cuya can t idad es la equivalente al 5 p.0io de la i m p o r -
tancia del serv ic io de un t r i e n i o respecto del t ipo c o n s i g n a d o . En 
la p rov inc ia de Pangasinan e l d e p ó s i t o t e n d r á l u g a r en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de H . P. de la m i s m a . 
25 . La ca l idad de ch ino , mest izo ó e x l r a n g e r o no obsta e l d e -
recho de l i c i t a r . 
26. Los l í c i t a d o r e s p r e s e n t a r á n a l Sr . Pres idente de la Junta sus 
respect ivas proposic iones firmadas, en pl iego ce r r ado , bajo la fo rma 
precisa que se designa a l final de este p l i ego , s i n cuyo r e q u i s i t o no 
s e r á n a d m i t i d o s , como tampoco los que a l t e ren estas cond ic iones fue ra 
de la par te re la t iva al t i p o . A l p l iego cer rado d e b e r á n a c o m p a ñ a r e l 
documento que acredi te e l d e p ó s i t o de que habla la c o n d i c i ó n 24 . 
27. Si por conven i r al se rv ic io la Hacienda estimase necasar io l a 
r e s c i s i ó n del con t r a to , este se a c o r d a r á con la i n d e m n i z a c i ó n á que 
hub i e r e luga r con a r r e g l o á las leyes . 
Mani la 31 de Agosto de 1869. — El A d m i n i s t r a d o r Cen t ra l , E s c a -
l e r a . — E l Segundo Gefe I n t e r v e n t o r , P. S.t L u i s B a i o l a l o . 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
S r . Presidente de la J u n t a de Reales Almonedas. 
Don N . N . . enterado de las cond ic iones bajo las cuales c o n t r a t a r á 
la Real Hacienda el serv ic io de conducciones da efectos estancados 
desde los d e p ó s i t o s generales del r amo á los de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda de la p r o v i n c i a de Pangasinan, y hab iendo c o n s t i t u i d o 
s e g ú n el documento que a c o m p a ñ a e l d e p ó s i t o que ex i je la c o n d i -
c i ó n 23 para poder t omar parte en la l i c i t a c i ó n , ofrece t omar á su 
cargo e l espresado se rv ic io en la can t idad de ( e n n ú m e r o y l e t r a ) 
po r la c o n d u c c i ó n de cada a r r o b a de tabaco y p ó l v o r a , aceptando las 
d e m á s condic iones que se e s t i p u l a n . 
Fecha e tc .—-Firma del i n t e re sado . 
Es copia .—Rogent . % 
Por decreto del E x c m o . é l i m o . Sr . In tenden te gene ra l , se avisa 
a l p ú b l i c o que el dia seis de N o v i e m b r e , á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas , que se r e u n i r á en los Es t rados 
de la In tendenc ia gene ra l , se s a c a r á á subasta la con t ra t a de cons-
t r u c c i ó n de setenta y .dos balanzas, con des t ino a l s e rv ic io de la 
F á b r i c a de puros en Tanduay , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente 
de ve in te escudos m i l cua t roc ien tos cuarenta diez m i l é s i m o s po r cada 
balanza y c o n s u j e c i ó n a l p l iego de cond ic iones que desde esta fecha 
e s t á de manif iesto en esta S e c r e t a r í a , s i tuada en la calle de San J a -
c i n t o n.e 53. Los que gus ten pres tar este se rv ic io p r e s e n t a r á n sus p r o -
pos ic iones en pl iegos cer rados , estendidas en papel del se l lo t e r c e r o , 
en e l d i a , hora y luga r a r r iba des ignados; a d v i r t i e n d o que l a o f e r t a 
d e b e r á espresarse en l e t r a y en g u a r i s m o , s i n cuyos r equ i s i t o s n a 
s e r á n admis ib l e s . 
M a n i l a 13 de Octubre de m S . — F r a n c i s c o Rogent. 2 
— 778 — 
Por decreto del Excmo. Sr. In tendente general de Hacienda pu-
b l i c a , se avisa al p ú b l i c o que el dia 3 de Noviembre p r ó x i m o , ten-
d r á lugar á las doce de la m a ñ a n a , ante la Junta de Reales A l m o -
nedas, que se r e u n i r á en h s estrados de la Intendencia genera l , la 
venta de 10.000 quintales de tabaco en rama de Cagayan 6 Isabela, 
bajo las condiciones que se inser tan en el « p l i e g o » ad jun to , apro-
bado por d icho Excmo . Sr. In tendente . 
Manila 13 de Octubre de Francisco Rogenl. 
ADMINÍSTRACION CENTRAL DE COLECCIONES Y LADORES DE TABACO DE FI-
LIPINAS.—Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
con destino á la exportación de diez m i l quintales de tabaco 
rama de Cagayan é Isabela. 
4.a La enagenacion de los diez m i l quintales se d i v i d i r á en diez 
lo tes iguales de & m i l quinta les , numerados del 1 a l 40 y clasifica-
dos cada uno de e l los en esta fo rma : 
DE CAGAYAN. DE ISABELA. 
De 1.a clase. 
» S.' i d . . 











300 700 4000 quint .8 
2. a El t ipo para a b r i r postura á la enagenacion de cada lote serk 
el de cincuenta y dos escudos por q u i n t a l . Se d e s e c h s r á en el acto 
del remate toda p r o p o s i c i ó n que no cubra el t i p o . 
3. a El pago de los lotes que resul ten rematados d e b e r á efectuarse 
en m e t á l i c o en la T e s o r e r í a Central dentro de los tres ü i a s s i g ú i e n -
tes a l de la subasta. Sin embargo , se a d m i t i r á n dos terceras par-
tes en p a g a r é s al plazo m á x i m o de noventa dias, s iempre que se 
ha l l en garant idos á s a t i s f a c c i ó n de la In tendencia genera l con dos 
firmas respetables, una la del t i r ado r y o t ra por aval ó por endoso, 
pe ro al impor t e de estos p a g a r é s d e b e r á aumentarse el respectivo 
i n t e r é s á r a z ó n de 8p.0|o anual con que aclualraente descuenta el 
Banco F i l i p i n o los va lores de comerc io . 
4. a Todo el tabaco se e n l r e g a r á empacado en tercios de cuat ro y 
dos quintales , con la envo l tu ra de esteras de saja de p l á t a n o s y abr igo 
de saburan. 
; S.a Con presencia de lá carta de pago que e s p e d i r á la Tesore-
r í a Central se fac i l i t a rá ó r d e n al Almacenero del ramo para que en-
t regue e l tabaco ai in teresado, qu ien lo r e c i b i r á á su completa sa-
t i s f a c c i ó n , pudiendo ab r i r el te rc io ó te rc ios que guste- para c o m -
parar la cal idad y clase de su c o n t e n i d o ; pero en este caso s e r á de 
su cuenta e l r eempaque . de los tercios que se abran. 
6. a Las partidas de tabaco que se adquieran en v i r t u d de esta venta 
han de ser destinadas precisamente para exportarse , bajo las regias 
generales, al o t ro lado del Cabo de Buena Esperanza, o b l i g á n d o s e 
e l expor tador con documento especial que e s p e d i r á al efecto, á pre-
sentar en el t é r m i n o de dos a ñ o s , á contar desde la fécha de la en-
t rega , la c e r t i f i c a c i ó n del Cónsu l e s p a ñ o l resid.-nie en el pumo á que 
se destine el a r t í c u l o , en que acredite su llegada y desembarque en 
la misma can t idad que á bo rdo del buque cunduc to r fué r ec ib ido . 
7. a_ Los tercio,; s e r á n entregados enjutos y bien acondicionados, 
á s a t i s f a c c i ó n del c o m p r a d o r , qu ien p o d r á pesarlos si gustare antes 
de su salida de los Almacenes: en la in te l igencia de que una vez 
entregados no se a d m i t i r á n reclamaciones de n inguna especie. 
8. » El tabaco se c o n s e r v a r á en los Almacenes de la Renta hasta 
que sea conduc ido y custodiado d i rec tamente á bordo del buque en 
que deba embarcarse. 
9. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas al Presidente de la 
Junta en pl iego cerrado y entendidas bajo la forma precisa que se es-
presa en el modelo colocado al final de este p l i ego , sin cuyo requ i -
s i to no s e r á n admi t idas . En e l sobre del p lu go se ind ica rá" e! n o m -
bre ó la r a z ó n social del proponente . Dichas proposiciones o s l a r á n 
redactadas en papel del sello tercero y la oferta que en e l la se haga 
se e s p r e s a r á en guar i smo y en le t ra c lara y leg ib le po r escudos y 
c é n t i m o s de escudo. 
40. S e g ú n se rec iban los pl iegos, el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o 
o r d i n a l á ios que sean admisibles . Una vez rec ib idos los p l iegos , no 
p o d r á n ret i rarse bajo n i n g ú n protes to , quedando sujetos á las conse-
cuencias del e sc ru t in io . 
4 1 . A los diez minutos de rec ibidos todos los pliegos que se hayan 
presentado, se d s r á p r inc ip io á la apertura y escru t in io de las p ro -
pos ic iones , l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en alta voz y tomando de cada 
« n a de ellas nota el ac tuar io . 
42. Si resultasen empatadas dos ó mas propos ic iones que sean las 
mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal por un co r to t é r m i n o que 
fijará e l Sr. Presidente, solo entre los autores de aquellas, a d j u d i c á n -
dose e l remate al que mejore su propuesta. En el caso de no q u e r e r 
m e j o r a r n inguno de los que h i c i e ron las proposic iones mas ventajosas 
que resu l ta ron iguales , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel 
de e l los cuyo pliego tenga e l n ú m e r o o r d i n a l menor. 
13. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g ú n g é -
nero relat ivas al todo ó alguna parte "de! acto de la subasta. 
44. El actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de la subasta, que 
firmarán los Sres. de la Junta, y en tal estado unida al espediente 
de su r a z ó n se e l e v a r á po r e l Sr . Presidente á la au tor idad que haya 
de ap robar l a , la cual no p o d r á demora r su s a n c i ó n , s iendo de su 
cuenta y cargo los per ju ic ios que se i r roguerv e ñ caso c o n t r a r i o . 
15. Los compradores s a t i s f a r á n á prorata al Escribano de Hacienda 
los derechos que correspondan é i m p o r t e del papel . 
Manila 43 de Octubre de 4869. — El A d m i n i s t r a d o r Centra l , J o s é 
£ eructe. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Presidente y Vocales de la Junta de Redes Almeneias . 
El que suscribe se compromete á a d q u i r i r lotes de tabaco 
rama al precio de E por q u i n t a l , s u j e t á n d o s e á I r s c o n d i -
c iones que abraza el p l i ego de su r a z ó n publ icado en la Gachtq. 
Manila de de 4869. 40: 
El Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Q{ 
bernador y Capitán general de estas Islas que en esta fecha,! 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
P u e b l o s . H o m b r e s . M u g e r e s . P á r v u l o s . 
M a n i l a 
B i n o n d o , 
Q u i a p o . . 
San M i g u e l . . 
• • • • 
EUROPEOS. 
• • •. 
l«¿ 
S u m a . 
M a n i l a . . 
B i n o n d o . 
Q u i a p o . . 
San M i g u e ! . . 
S u m a . . 
C e m e n t e r i o g e n e r a l de Paeo v O c t u b r e 14 de 1 8 6 9 . — P . Gavim 
V i l l a R e a l . 
PROYl DEN CIAS JUDICIALES. 
Don Narciso Espinosa de los Monteros, Alcalde mayor del Du-
trito de Binondo, y Juez de primera instancia del mismo, 
estando en el actual ejercicio de sus funciones yo el Es-
cribano doy fé. 
Por el presente se ci ta, l lama y emplaza al ausente Anacle to Gutiérrez, 
i nd io , natural de Tambobo, so l tero , de 31 a ñ o s de edad, de oficio jor-
na le ro , para que dentro de t re inta dias , coutados desde la pr imera fija-
c i ó n de este edic to , se presente á esta Alca ld ía mayor ó en las ciir-
celes de esta provinc ia á fin de declarar en la causa u.0 2051 que 
cont ra el m i s m o se ins t ruye por h u r t o , que de hacer lo a s í le oiú 
y a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a , y caso c o n t r a r i o s e g u i r á sustanciando la causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e de las u l te r iores diligencias 
los estrados de este Juzgado. 
Dado on San J o s é y Octubre 9 de {889.—Narciso E s y i n o s i . — 
mandado de su S r í a , Manuel Blanco. 2 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
Por providencia del Sr . Alcalde mayor del d i s t r i t o de Binondo, se 
c i ta á Agueda de los Santos, natural y vecina de san Peuro Macan 
Tomasa Cajatol , del mismo pueblo , y Antera Ostor io , del pueblo de Pasíg, 
para que dentro del t é r m i n o de nueve dias se presente en este Juz-
gado para d i l igencia de j u s t i c i a en la causa n.0 3174 que se ins-
t ruye en el mismo por heridas. 
B inondo 8 de Octubre de 1869.—Francisco Regent. 1 
por 
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ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BIXONDO. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este d i s t r i t o , dictada en 
las d i l igencias c r imina les con t ra Emeier io Juliano sobre malos tratos, 
se c i ta y emplaza al ofendido macanista l lamado Pang-Ajong, soltero, 
vecino de este a r raba l , de 31 a ñ o s de edad, cié of ic io zapatero , em-
padronado bajo e l n.0 6535, y á los test igos de este nombrados A-Bang, 
Á - C a u g y A-Gui , para que dentro de nueve dias, contados desde la 
p r imera i n s e r c i ó n de e g t e ' e d i c t o en este p e r i ó d i c o , se presenten a 
esta Alca ld ía mayor para prestar, d e c l a r a c i ó n en las referidas diligen-
cias , 'que de no hacerlo se les p a r a r á los per juicios que en derecho 
haya lugar . 
San J o s é y Octubre nueve de m i l ochocientos sesenta y nueve . -








ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE INTRAMUROS. 
Por providencia del Sr . Juez, de fecha c inco de los corrientes, 
se nombra de oficio per i tos reconocedores de buques para la aper-
tura de escoti l las , estiva y a v e r í a s , de este Juzgado á D. Dionisio 
Bordenabe y D. Anton io Rocha, y por ausencia ó enfermedad de 
cualesquiera de el los, á D Anton io Marcaida, los mismos que el es-
t i n g u i d o Real T r ibuna l de comerc io tenia , por lo que se, pone en 
conoc imien to del comerc io en general para los fines consiguientes. 
Manila 11 de Octubre de 186$.—Francisco R . Abel lana. 2 
1 
Ba( 
D . Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del Distrito de fondo 
de la provincia de Man i l a y Juez de primera instancia de la-
misma, que de estar en actual ejercicio de sus funciones damos 
fé los acompañados. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes Pablo Ingles, 
i n d j o , casado, natural y Vecino de Tambobon , de t r e in ta y cinco años 
de edad:, de of ic io pescador; Samuel Guevara, i n d i o , so l te ro , de t r e i w 
y siete a ñ o s de edad, na tura l de Paunbon en Bulacan, de oficio bo-
gador ; Dionis io Ol iveros , mestizo sangley, so l te ro , de t re inta y 
a ñ o s de edad, na tura l y vecino del pueblo de Tambobon, de ofieio 
pescador, reos de la causa n.0 443 po r h u r l o , para que por tériniiio 
de1 nueve d í a s , contados desde esta fecha, se presenten en este im 
gado para ser nol if icades de l a - s e t é n e l a r e c a í d a en dicha causa, aper-
c ib idos en lo que haya luga r si a s í no le h i c i e ren . 
Tondo catorce de Octubre de W o S — F r a n c i s c o P é r e z Romero.—r;1 




















































M I Emlio M a r t i n Bolaños, Alcalde mayor y Juez de p r i -
o r a instancia de la provincia de Tayabas, etc. 
p0r al presento c i t o , l lamo y emplazo por p r i m e r o , segundo y t e r c e r 
Metb&l ausente Antonio D e c a í , vec ino del pueblo de Sariaya, de esta 
joviiicia, cont ra qu ien procedo c r i m i n a l m e n t e en la causa n.0 1229 
L abigeato, para que por el t é r m i n o de t re in ta dias, contados desdo 
L fech;t, comparezca en este Juzgado 6 en la c a r e c í p ú b l i c a de esta 
Pecera, i» responder h los cargos que cont ra él r e su l t an del su -
gjrio, y s' asi ,0 h ic i e re le o i r é y g u a r d a r é j u s t i c i a y no v e r i f i -
Ijndolo se cont inuar?» d icha causa en su ausencia y r e b e l d í a , s i n 
!8S ci tar le y emplazar le hasta la sentencia def in i t iva i n c l u s i v e , en-
ndiéadose los autos y detnhs d i l igenc ias con los estrados del Juz-
"¡do y le p a r a r á n los per ju ic ios que haya l uga r . 
Dado en Tayabas h dos de Octubre de rail ochocientos sesenta y 
^ c . — E nilio Mart in . — Por mandado de su S r í a . , BeneUclo N a g a . — « 
filcuieno L a n a . 2 
3,( José María Hartos , Alcalde mayor y Juez de primera 
instancia de esta provincia, que dt estar en actual ejercicio 
de sus funciones el presente Escribano dá fé. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo h D. L u i s de Mendoza, ve-
jjno del a r raba l de San J o s é , de c incuenta a ñ o s de edad y de of ic io 
(arpintero, y D. Orisanto Dison , vec ino del a i raba! de Santa Cruz, 
jara que por e l t é r m i n o de nuoye dias , contados desde esta fecha,; 
se presenten en este Juzgado para d i l i genc i a de jus t i c i a en la causa, 
2624 que se ins t ruye con t ra D. J o a q u í n T r i n i d a d por falsedad k 
instancia del espresado D. Lu i s , en la in t e l igenc ia que si den t ro del 
lérniino s e ñ a l a d o no compareciesen en dicho Juzgado se les tendrk ' 
por separados de la causa menc iona la , p a r á n d o l e s los per ju ic ios que 
íuhiero lugar . 
Dado en la cabecera de Bulacan h r> de Octubre de 1869 .—José . 
,1/. Martes.—Por mandado de su S r í a . , Cecilio M - O r a d . I 
Don José M a r í a Marios, Alcalde mayor en'propiedad de la pro-
vincia de Bulacan, Juez de primera instancia de la misma, que 
Ae estar en actual ejercicio de sus funciones yo el presente Es-
cribano doy fé. 
Por el p r é s e t e c i t o , l l amo y emplazo h los ausentes J o s é M a r t i n 
y Manuel de Guzman (a) Ine , el p r i m e r o i n d i o , so l t e ro , menos de 
veinticinco a ñ o s de- edad , na tura l y vec ino de Bigaa , de estatura re-
gular, co lor n e g r o , cuerpo doble , g ruesos los labios , h i jo de Ro-
berto Mar t in y de Simona Balagtas; y el segundo de la misma raza, 
naturaleza y vec indad , so l t e ro , de mas de v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad , 
de. estatura regu la r , cuerpo f o r n i d o y c o l o r m o r e n o , h i j o de L a u -
reano de Guzman y de Mar ía de la Cruz, para que por el t é r m i n o -
de treinta dias , contados desde esta fecha, se presenten en esto 
Jazgado 6 en las c á r c e l e s de esta p rov inc ia k contes ta r á los ca rgos 
m contra los mismos resul tan en la causa n.0 2682 por r o s í s t e n -
eia y lesiones, -apercibidos que de no hacer lo d e n i r o de d i c h o tér-
mno se s u s t a n c i a r á v de te rmina ra la c u i s a en su ausencia y r e b e l -
a, p a r í i n d o i c s los pc r j i i i c io s que haya lugar . 
Dado en la Alca ld í a m a y o r de Bulacan 30 de Set iembre de 1869.— 
'5¿ M . Martas .—Por mandado de su S r í a . , Cecilio M . Orad . 1 
ESCRIBANIV DE LA ALCALDIA MAYOR DE LA PAMPANGA. 
Por p rov idenc ia del Sr. Alcalde mayor de esta p r o v i n c i a , r e c a í d a 
en la causa n.0 23 '2 i de este Juzgado con t ra S imen Vivas y o t ro 
de tenc ión y robo , se c i ta y emplaza h Apo l ina r i a C ó r p u s , del pueblo 
Tarbc, que debe declarar en la misma como t e s t igo , para que 
dentro de nueve dias , contados desde esta focha, so presento en este 
Juzgado á el efecto espresado, apercibida que do no hacer lo se le 
psrar^  el per ju ic io que hub ie re lugar . 
Bacolor 9 de Octubre de 1869. 2 
Do» Francisco Godinez y Estéban, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia de esta provincia de la Pampanga, que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones yo el itifrassrito 
Escribano doy fé. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo p o r una sola vez al ausente 
fídro Dampi l , na tura l y vecino del pueblo de Lubao , de mas de t re in ta 
*Ms de edad, so l t e ro , y procesado po r la causa n.0 2279 por fuga é í n -
pl idad en la cus todia de presos , para que en e l t é r m i n o de t r e in t a 
J'as, contados desdo la p u b l i c a c i ó n del presente, se presente en este 
'wgado & contestar y defenderse de los cargos que con t ra é l r e su l t an 
«edicha causa; a p o f c i b i é n d o i e que de hacer lo a s í le o i r é y a d m i n i s t r a r é 
Micia, y de !o c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é le repetida causa en su ausen-
Ciay r e b e l d í a , s i n mas o í r l e n i emplazar le hasta su d e f i n i t i v a , p a r á n -
los per ju ic ios que haya lugar . 
^do en Bacolor íi nuevo do Octubre de m i l ochocientos sesenta y 
^¡ to -r -Franc i sco Q o l í n e n . — P o r mandado de su Sr ia . , Manue l L e ó n . 2 
Oo/t Francisco Godinez y Estéban, Alcalde mayor Juez de esta 
Provincia de la Pampanga, etc. 
^ r el presento c i t o , l l amo y emplazo a l ausente Fernando Fer-
i n d i o , na tu ra l y vecino del pueb'o d é San I s i d r o de la p r o -
jincia do P a n g a s í n a n , casado, de edad de cuaren ta y siete a ñ o s , y 
.Rutante de D. Alfonso G a r c í a , para que en el t é r m i n o de t re in ta d ias , 
Cfint!¡r (ies(:iQ esta fecha, se presente en esta A l c a l d í a ó en la corce l 
[ , lica de la misma k defenderse de los eargos que con t ra é l r e -
en la causa n.3 2432 que se i n s t r u y e en este Juzgado po r he-
j ^ Y muer t e , en e l en tend ido de que h a c i é n d o l o se lo o i r h y gua r -
yá jus t ic ia , y de lo c o n t r a r í o se f a l l a r á la causa en su ausencia 
' R e í d l a , p a r á n d o l e ol pe r ju ic io que hub i e r e l u g a r . 
"ado en Bacolor k nueve de Octubre de m i l ochocientos sesenta 
} n u e v e . — F m i m c o Godinez.—Vov mandai lo de su S r í a . , Manuel 
7.a S E C C I O N . 
PROVINCIA DE ALBA.Y. 
Novedades desde el dia 22 al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas.—Continúan en ejecución las espresadas en ante-
riores partes. f 
Precios corrientes en la Cabecera. 
Abadi, 19 escudos pico; arroz, 6 escudos oü cents, cavan; cacao» 
4 escudos ganta.; palay, 3 escucTos cavan; aceite, 78 cénts. ganla; 
bejucos partidos, 4 escudos mi l ; ñipas tejidas, 2 escudos ciento. 
MOVTWTKNTn MAIUT1MO. 
Buque entrado. 
Dia i 7 Setiembre. De Manila, bergantin-goleta «Virgen del Car-
men» con efectos del pais; al puerto de Legaspi. 
Albay 22 de Setiembre de 18tí9. —José Feced. 
PROVINCIA DE CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 22 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Gosechns.—Se benefician abacá, aceite y demás productos espe-
ciales de la localidad. 
Obras púMíms.—Suspendidas por hallarse los naturales ocu-
pados en las faenas agrícolas. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes por término medio. 
Abacá de Daet, 17 escudos 50 cénts. pico ; arroz de id . , 5 escudos 
cavan; palay de id . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 9 escudos tinaja; 
cacao de id . , ioO escudos cavan; abacá de Talisay, 17 escudos 
pico; arroz de i d . , 7 escudos cavan; palay de id . , 3 escudos i d . ; 
aceito de id . , 18 escudos tinaja: abacá de San Vicente, 17 escudos oO 
cents, pico; arroz de id . , 7 escudos cavan; palay de id . , 3 escudos i d . ; 
aceite de id . , 7 escudos tinaja; cacao de id . , 175 escudos cavan; 
abacá de Inclan, 17 escudos pico; arroz de id . , 6 escudos cavan; 
palay do id . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 12 escudos 50 
cénts. tinaja; arroz de Paracalo, o escudos cavan; aceite de idem, 
12 escudos tinaja; oro do id . , 20 escudos onza. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque salido. 
Dia 28. Para Manila, bergantin-goleta «Tres Hermanos" con abacá. 
Daet 29 de Setiembre de 1869.—El Gobernador, Eduardo, Fontan. 
GOBIERNO P.-M. DE GAVITE. 
RRI.ACION DETALLADA del número de niños que han asistido á las 
escuelas de esta provincia en el mes de Setiembre ú l t imo, for-
mada en vista de los datos que han remitido á este Gobierno 
los respectivos Gobernadorcillos. 
» 3 50 3 » V 2 .3 
PUEBLOS. i 8 OBSERVACIONES. 
Cavilo. . 
S. Roque. . 
Cavilo el Viejo . 
Bacoor. . . 
Imus. 
P. Dasmariñas . 
Carmona. . 
Silan. . . . 
ludan. . 
Alfonso.. . 
Baylen. . . . 
Maragondon. . 
Tórnate. . . . 
Naic 
Santa Cruz.. . 
S. Francisco. . 
Rosario.. 







































L a baja do n i ñ o s que apare-
cen en estos pueblos han sido 
por estar ayudando á sus pa-
dres en recoger los frutos de 
la cosecha del palay. 
E l aumento de niños que fi-
gura en este pueblo es debido 
al c^lo del R . Cura P á r r o c o y 
gobarnadorcilld en secundar las 





1869.—El Gobernador, Luis Orad. 
Idem idem. 
COMANDANCIA P.-M. DEL DISTRITO DEL PRINCIPE. 
Novedades ocurridas desde el dia 31 de Agosto próximo pasMo 
d la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.-—Ningún*. 
Obras públ icas .—Las polistas de Baler se han ocupado del 
arreglo y limpieza del rio Dicanilo. 
Hechos varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Palay, 2 escudos 50 cénts. cavan. 
Movimiento maritimo.—Ninguno. 
Baler 22 de Setiembre de 1869.—Francisco de Nula. 
— 780 — 
GOBIERNO P.-M. DEL DISTRITO DE CAPIZ. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños y n iñas que han asistido á las escuelas de este distrito en el mes de Agosto pró$ 
pasado, formada en vista de los datos que han remitido á este Gobierno-InspeccioJi provincial de instrucción primaria 
respectivos maestros. 
Exis tenc ia en 
fin del mes. 
N ú m e r o de los Idem de los que 






Que Que por térmi-
han salido. no medio con-
curren . 














Mapanag . . 
Dumarao . . 
Dumalag . , 
Lapaz 





Sapian. . . , 
Batan 
Jimeno. . . , 
Balote 
Banga. . . . 
Malinao . . 
Madalag. . 
Libacao . . 
Calivo.. . . 
Lezo 
Numancia 
M á c a t e . . . 
Tangalan . 
Ibajay... . 




























































































































































































Estos pueblos no hay ^ 



























No se han recibido ios ( flO 




que p i j 
¡cion 
bslác 









Total 3656 1902 141 8 814 112 2933 1809 1252 306 397 211 2869 
NOTA.—Las escuelas de niñas de los pneblos de este distrito se hallan regentadas por antiguas 
salario de 3 á 4 escudos mensuales que les retribuyen los RR. Curas Párrocos. 
Cápiz 15 de Setiembre de 1869.—Domingo de García. 
1543 
maestras y solo disfrutan 
COMANDANCIA P.-M. DEL DISTRITO DE MORONG. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las es-
cuelas de este distri to en el mes de la fecha, formada 
de los datos que han remitido á esta Comandancia-Inspección 
provincial de instrucción primaria los respectivos maestros, 
visados por los D D . CC. Párrocos . 
que 












P i l i l l a . . 
Jalajala. 



















o,t ( Dejaron de asistir los 4 n i ñ o s 
i por enfermedad de calentura. 
etn ( L o s 11 n i ñ o s dejaron de asistir 












RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á 
escuelas de este distrito en el mes de Setiembre últ imo, fot 
mada en vista de los datos que han remitido á esta Comfl»j 
dancia-Inspeccion de instrucción pr imaria , los respeclm 
maestros. 
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O B S E R V A T O R I O M B T R O n O T . Ó O l C O D B L A T B M K O U D N I C I P A L D K M A N I L A . 
Observaciones del día 15 de Octubre de 1869. 
Morong 30 de Setiembre de 1869.—Jwcm de Micheo. 
DISTRITO DE BENGUET. 
Novedades desde el dia 27 de Setiembre último hasta la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosehas.—Ni ngun a. 
Obras públicas.—Ninguna. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
6 M I . 
9 m. 
i t . . 
3 ti 
3 = ^ 






2 6 ' 1 






9 0 ' 5 
88 '9 
85 
7 7 ' 5 
20 l4 i S E . ga l eno . 
2 r 8 OSO. f rescach . -
22 '7 |s0. f resco. 
2 2 ' 1 OSO. frescach.11 
del c l x l o . 




le • » • » 
Tran.' 
¡lizad» 
Tempera tura m á x i m a del diá 29 '5 
Ñ f m m í n i m a i d e m . . 2 1 ' 9 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas a n t e r i o r e s . 4 ' 9 m i U d i é i f O M i 
L l u v i a en í d e m idem 27 '0 i d e m . 
BiflONDO.—IMPRENTA DE B . GONZÁLEZIMORAS.—ANLOAGUE, 6. 
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